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PORTARIA SGP N. 5   DE  10  DE  SETEMBRO DE 2015. 
  
                      A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da atribuição conferida pelo art. 2º, II, do Ato nº 
306, de 13 de agosto de 1999, e tendo em vista o que consta no processo administrativo 
STJ n. 16.343/2015, 
  
                      RESOLVE: 
                        
                     APROVAR, na forma do Anexo, a Descrição e Especificação de Cargos 
referente ao cargo de Analista Judiciário, área de atividade Apoio Especializado, 
especialidade Engenharia Mecânica, do quadro de pessoal do Superior Tribunal de 
Justiça. 
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ANEXO  
(PORTARIA N. 5 DE  10 DE SETEMBRO DE 2015) 
Descrição e Especificação de Cargos 
CARGO: ANALISTA JUDICIÁRIO 
ÁREA DE ATIVIDADE: APOIO ESPECIALIZADO 
ESPECIALIDADE: ENGENHARIA MECÂNICA 
Descrição Sumária 
Realizar atividades de nível superior relacionadas ao estudo e pesquisa, execução e 
direção de projetos de Engenharia Mecânica para a manutenção de instalações, aparelhos 
e equipamentos de funcionamento mecânico, dentro dos padrões técnicos exigidos. 
Descrição Específica 
 Especificar, propor, elaborar, planejar operacionalmente, acompanhar, monitorar, 
fiscalizar e avaliar projetos, obras e serviços de Engenharia Mecânica. 
 Elaborar e/ou analisar normas, projetos básicos, especificações técnicas, relatórios e 
instruções relativas à sua área de atuação. 
 Acompanhar, fiscalizar e gerenciar contratos de obras e serviços de Engenharia Mecânica. 
 Realizar vistorias em instalações, máquinas e sistemas mecânicos. 
 Emitir parecer técnico sobre programas, projetos e demais assuntos relativos à sua área 
de atuação. 
 Realizar estudos e pesquisas a fim de adquirir conhecimentos que auxiliem na execução 
de suas atividades. 
 Acompanhar e analisar a legislação e as inovações relacionadas à área de atuação, bem 
como propor melhorias em normas e procedimentos pertinentes a área, mantendo-se atualizado. 
 Projetar e indicar os métodos de instalações e equipamentos. 
 Acompanhar as etapas de instalação, manutenção e reparo dos equipamentos mecânicos. 
 Prestar assistência técnica para assegurar a observância das especificações de qualidade 
e segurança. 
 Analisar problemas ocorridos e falhas operacionais dos equipamentos e instalações 
mecânicas. 
 Quando solicitado, elaborar projetos de engenharia mecânica e/ou acompanhar a 
contratação de projetos. 
 Manter arquivo de contratos, termos aditivos, plantas originais e atualizadas. 
 Executar outras tarefas da mesma natureza e grau de complexidade.  
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Complexidade das Tarefas 
O cargo é constituído de tarefas pouco rotineiras, exigindo análise e planejamento das ações. 
Especificação 
REQUISITOS MENTAIS 
Escolaridade: Nível superior completo – graduação em Engenharia Mecânica. 
Aptidões: raciocínio abstrato, habilidade interpessoal, verbal e na escrita, memória visual e 
auditiva, atenção concentrada. 
REQUISITOS FÍSICOS 
Esforço físico e concentração visual moderados. 
RESPONSABILIDADES 
Contatos internos e externos ao órgão e observância do sigilo, conforme ética profissional.  
 
Jornada de Trabalho 
Conforme regulamento interno do STJ. 
 
